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ABSTRACT
Kamboja merah (Plumeria rocea) dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional
seperti disentri yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder P. rocea, serta mengetahui
aktivitasnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan
Staphylococcus aureus. Bagian bunga, daun dan kulit batang P. rocea diekstraksi
dengan pelarut metanol. Profil fitokimia ekstrak bunga, daun dan kulit batang
menunjukkan adanya kandungan senyawa golongan alkaloid, steroid, terpenoid,
saponin steroid dan saponin terpenoid. Hasil uji antibakterial masing-masing
ekstrak dengan metode difusi agar menggunakan cakram menunjukkan bahwa
ekstrak kulit batang lebih aktif dibandingkan ekstrak bunga atau daun, dengan
zona hambat terbesar diperlihatkan pada konsentrasi 10% yaitu 8,7 mm (E. coli)
dan 15 mm (S. aureus), sedangkan pada konsentrasi yang sama ekstrak daun dan
bunga menghasilkan zona hambat yang lebih kecil yaitu 6,7 mm (E. coli) dan 10,2
mm (S. aureus) untuk ekstrak daun, 6 mm (E. coli) dan 11,3 mm (S. aureus) untuk
ekstrak bunga.
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